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摘　要:我国新闻传播教育 1998年以来超常规发展的原因 ,主要是新闻事业发展的需
要 、国家教育政策的调整和第四媒体的出现 。这种发展在带来繁荣的同时 ,也带来了质与量的
矛盾和就业压力等问题 。应调整不同院校新闻专业的定位 ,办出各自的特色;改变高校单一的




Out-general development of Chinese media broadcasting education:
problems and strategies
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Abstract:The reason that the out-general development of our media broadcasting since
1998 mainly is the need of new s development , the adjustment o f nat ional education po licy
and the appearance o f the four th m edia.With the prosperous of the development , i t also
brought the contradiction of quali ty and quant ity , and the pressure f rom job-hunting .It is
necessa ry for us to change the location of new s profession w ith the individual fea tures in the
dif fe rent universi ties.Meanw hile , we should refo rm the sole personnel sy stem , recrui t the
faculty w ith professional know ledge and new s experience.We should change the irrational
curriculum arrangement and improve the envi ronment building of new s educat ion in all sorts
of m eans.
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一 、我国新闻传播教育的历史与现状
我国新闻传播教育已经有 80多年的历史了 ,新





生还不到 3000人 。[ 2] 新中国成立后 ,中国新闻传播
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教育也进入了一个新的时期 ,还出现过 1952 —1955








到 1989年 ,全国新闻教育机构就由 1983年 5 月前
的 14家猛增到 51家 ,在校学生人数多时达到 6000
人。[ 3] 之后 ,中国新闻传播教育虽有过起伏 ,但总的
趋势是向前发展 。1998—2003年 ,我国新闻传播学
教育处于一个高速发展时期 。据统计 , 1994 年以
前 ,全国新闻学类专业点共有 66 个;1995 -1999
年 ,5年共增加 58个专业点 ,平均每年增加 10个左
右;2000-2004年 , 5年共增加 335个专业点 ,平均
每年增加近 70个。而根据教育部高等教育司最新
提供的数据 ,我国新闻学类专业点已达 661个 ,即最
近一年新增 202个专业点 ,其中新闻学 209个 ,广告
学 232个 ,广播电视新闻学 146个 ,编辑出版学 50
个 ,传播学专业点为 24个 。[ 4]
新闻传播教育 6年(1998 —2003)的发展速度与
规模大大超越了 78年(1920—1997)的发展 。现在
不论是综合性大学 ,还是农林 、师范 、理工 、财经等院
校 ,如果不设置新闻传播学相关专业 ,似乎都会成为
高校的一大缺憾 。新闻传播学已成为高考与考研的






原动力。改革开放 20多年来 ,无论是新闻事业 ,还
是新闻业的经营管理 、传媒技术都得到了迅速发展 。
今年 6月 8日 ,摩根士丹利发布了最新的中国媒体
研究报告认为 ,中国正跃升为全球领先的媒体大国 ,
在媒体规模方面 ,中国 3.5亿的电视用户数量 、每年
400亿的报纸发行量和 7000 -8000 万 30岁以下的
网民人数 ,均排名全球首位;其次 ,在媒体种类方面 ,
中国现有 3000 多个电视频道 、2000 多份报纸和
9000多种杂志 ,在媒体多样性方面世界领先(中国
经济时报);如果说过去新闻事业主要以单一的报业
模式为主的话 ,那么如今已是报纸 、广播 、电视 、网络




光照排 、非线性编辑 、网络通讯 、便携式卫星传输 、数
码相机和摄录系统等技术设备的投入使用 ,极大地














专业目录》中 ,新闻学属文学学科门类 ,下设 8个专
业 。1998年教育部颁布修订后的本科专业目录中 ,
新闻传播学升为一级学科 ,下设新闻学与传播学两
个二级学科 ,并将原来的 8 个专业调整为:新闻学 、







展 ,到 20世纪 90年代末 ,可谓风起云涌 ,漫卷全球。
我国网民数仅次于美国 ,位居世界第二 。截至 2005
















师资 、教材 、设备等严重不足 ,毕业生质量下降;新闻
类专业每年毕业 3万余人 ,绝对数量供大于求 ,超过
了新闻媒体对新闻专业毕业生的需求。第二种意见
认为 ,新闻教育大众化是必然趋势 ,与美 、英等发达
国家和地区的新闻教育规模相比 ,我国专业点并不
是很多。我国台湾地区人口两千多万 ,有 18所学校
有新闻传播专业 ,美国有 1 千多个新闻类专业点 。


























看 ,他们对新闻传播学教育也有不少意见 。[ 6]媒体对
新闻传播学教育也颇有微词 ,认为本专业学生上手









































早就过时了 ,不要说广播电视专业 ,摄 、录 、编 、播等
教学环节需要“重装备 ,高消耗” ,就是传统的报学专
业 ,在印刷告别了“铅与火” 、采用电子编排 、激光照
排之后 ,新闻教育早已步入高投入教育范畴了。






实验手段 。除了一般图书资料 、计算机设施建设外 ,
还需大量的新闻实验室建设。比如一套电视采编设








随着经济的全球化 、信息化 、网络化的到来 ,我
国的新闻改革不断深化 ,相继出现了许多新的新闻
传播现象 。但我们的新闻教育观还秉承老一套不





















































标 ,不能追求大而全 、小而全 ,而要去发展自己的学
科个性 。美国《新闻周刊》与著名的教育机构卡普兰
联合推出 2005年度美国 25 所热门大学 ,就都有自
己的办学特色 ,因而受到学生和社会的欢迎。
地方新闻院校更要面向地方实际 ,有针对性地
培养适销对路的人才 ,针对媒介的需要 ,进行调整 ,
发展特色专业 ,并形成学科的特色优势。这样 ,毕业
生才会抢手 ,学院才能健康有序地发展。目前 ,全国












际化和市场需求 ,培养双语主持人 ,就非常成功 。去
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只有 17 %的教授没有当过记者 ,美国大学新闻学院



























区别对待 ,对那些学术性 、研究性较强的课程 ,由具
有博士学位的教师讲授比较合适 ,而对那些操作性 、





























































能力 。传播系学生不仅要适合大众传播行业 ,网络 ,
新兴传播媒体 、广告公关公司 、跨国传媒集团 、媒介



























“要逐步形成以中央 、省自治区 、直辖市 ,各级政府办
学为主 ,社会各界参与办学的新格局” 。2001 年 12
月 24日 ,由上海市委宣传部与复旦大学共建新闻学
院的签约仪式在上海举行;2001 年 12月 21 日 ,西
北大学新闻传播学院在西安挂牌成立 。学院与政府
主管部门 、国内各大媒体 、信息产业界 、国内外新闻
与传播学术界建立了良好的长期合作与学术交流关
系 ,还与陕西日报社联手 ,共同致力于发展新闻传播
教育;2002年 3月 9日 ,湖南大学与湖南广播影视
集团联合创办的湖南大学广播影视艺术学院正式揭
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